













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































収類 7翁部 9部 B認部
屋
類四 10央部 12約部 11天部
品 五類 13嬰部 15毘部 14娃部




J[J( : 八類 22音部 23邑部--唇 類九 24臨部 25敵部 --
を
越
え
た
変
化
で
は
あ
る
も
の
の
、
韻
尾
の
相
同
と
い
う
観
点
か
ら
、
縦
軸
に
お
い
て
示
さ
れ
る
規
則
的
な
音
韻
変
化
を
指
し
て
い
る
。
続
い
て
、
段
玉
裁
に
対
す
る
助
言
に
注
目
し
よ
う
。
「
諸
声
文
字
は
半
分
が
意
味
を
担
い
、
半
分
が
音
声
を
担
っ
て
い
る
が
、
『
説
文
解
字
』
の
九
千
余
字
は
意
味
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
、
諸
声
表
を
作
成
し
て
、
そ
れ
ら
を
全
て
取
り
出
し
て
配
列
す
る
に
際
し
て
は
、
声
符
に
よ
っ
て
統
括
し
直
し
、
条
貫
し
て
下
に
続
け
て
系
譜
の
よ
う
に
さ
せ
た
な
ら
ば
、
伝
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
卓
絶
し
た
著
作
と
な
(
m
a】
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
発
言
の
内
容
は
、
後
に
段
玉
裁
の
弟
子
で
あ
る
江
況
(
一
七
六
七
ー
一
八
三
八
)
が
『
説
文
解
字
音
均
表
』
を
編
纂
J
す
る
乙
と
で
具
体
的
な
成
果
を
挙
げ
る
に
到
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
割
と
、
乙
の
場
合
の
「
条
貫
」
は
、
諸
声
符
を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
を
て
含
む
文
字
を
規
則
的
に
配
列
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
o
'
つ
ま
た
、
戴
震
は
乾
隆
三
十
八
ご
七
七
一
ニ
)
年
の
段
階
で
は
七
類
くめ
二
十
部
説
を
提
唱
し
て
い
た
が
、
こ
の
書
翰
を
著
し
た
時
点
で
は
慨
「
呼
」
「
等
」
の
関
係
に
鐙
み
て
「
収
舌
歯
音
」
と
「
収
唇
音
」
を
二
副
分
し
て
九
類
二
十
五
部
説
を
考
案
す
る
に
到
っ
て
い
問
。
そ
の
際
に
ト
得
ら
れ
た
成
果
が
い
わ
ゆ
る
祭
(
徳
初
)
部
の
独
立
で
あ
り
、
こ
の
の
こ
と
を
段
玉
裁
に
対
し
て
「
支
・
脂
・
之
に
区
別
を
設
け
た
の
は
、
足
蝦
下
の
卓
識
で
あ
り
不
朽
の
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
僕
は
、
更
に
祭
・
泰
・
央
・
廃
と
月
・
易
・
末
・
世
間
・
錯
・
醇
を
区
別
し
た
と
乙
ろ
、
そ
出
れ
ら
は
相
配
関
係
に
な
り
、
四
声
が
一
貫
し
問
」
と
語
っ
て
い
る
。
乙
こ
に
言
う
「
四
声
一
貫
」
と
は
、
古
人
は
詩
を
作
る
に
際
し
て
四
声
に
拘
ら
ず
に
押
韻
し
て
い
た
と
い
う
考
え
方
で
、
も
と
も
と
顧
炎
武
(
↑
六
二
ニ
ll
一
六
八
二
)
が
提
唱
し
た
も
の
で
あ
る
(
『
音
論
』
巻
中
・
「
古
人
四
声
一
貫
」
)
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
一
貫
」
と
い
う
用
例
は
顧
炎
武
の
言
葉
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
戴
震
の
「
貫
」
字
(羽
ν
の
用
例
と
は
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
c
こ
の
よ
う
に
、
段
玉
裁
に
宛
て
た
書
翰
の
中
に
見
え
る
「
貫
」
字
の
用
例
を
見
て
く
る
と
、
そ
れ
ら
は
物
事
の
規
則
性
を
示
し
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
書
翰
以
外
の
用
例
で
は
、
古
音
学
史
を
論
評
し
た
発
言
の
中
に
「
条
貫
」
と
い
う
言
葉
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、
唐
の
陸
徳
明
が
「
古
人
韻
緩
」
説
を
提
唱
し
て
以
来
、
宋
の
呉
械
・
元
の
戴
伺
・
明
の
陳
第
そ
し
て
清
初
の
顧
炎
武
と
い
っ
た
人
々
が
現
れ
た
が
、
彼
ら
の
業
績
は
「
古
韻
と
今
韻
に
つ
い
て
、
結
局
の
-m} 
と
こ
ろ
条
買
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
」
と
言
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
戴
震
が
こ
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
の
は
、
彼
ら
は
個
別
の
押
韻
事
例
を
確
認
す
る
だ
け
で
、
等
韻
学
の
見
地
か
ら
古
音
と
今
音
と
を
統
合
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
乏
し
か
っ
た
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
場
合
の
「
条
貫
」
は
、
古
音
体
系
と
今
音
体
系
に
対
す
る
相
互
の
「
条
貫
」
を
求
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
な
個
別
の
物
事
に
お
け
る
規
則
性
を
示
す
用
例
と
は
異
な
っ
て
い
よ
う
。
。
そ
こ
で
、
こ
れ
と
同
じ
用
例
と
思
わ
れ
る
も
の
を
以
下
に
挙
げ
な
7
が
ら
、
そ
の
意
味
を
考
え
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
「
鄭
玄
の
三
礼
注
や
毛
詩
築
に
対
し
て
、
後
儒
は
聞
見
が
浅
胞
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
ら
が
群
経
を
貫
穿
し
て
立
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
部
」
と
言
う
場
合
の
「
貫
穿
群
経
」
は
、
鄭
玄
の
経
書
解
釈
が
一
経
を
専
守
す
る
も
の
で
は
な
く
、
群
経
の
相
互
関
係
の
中
に
規
則
性
を
見
出
す
も
の
で
あ
っ
た
と
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
『
爾
雅
』
を
援
用
し
て
詩
書
を
解
釈
し
、
詩
書
に
依
拠
し
て
『
爾
雅
』
を
検
証
し
た
上
で
、
傍
証
と
し
て
先
秦
以
前
の
あ
ら
ゆ
る
古
の
書
物
で
現
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
総
合
的
な
考
察
に
よ
っ
て
条
貫
し
、
さ
(苦
ら
に
六
書
や
音
韻
に
基
礎
付
け
る
と
、
故
訓
の
本
源
に
明
確
と
な
る
」
と
一
号
一
一
口
う
場
合
の
「
綜
寂
条
貫
」
は
、
故
訓
の
本
源
を
理
解
す
る
に
は
、
「
爾
雅
』
と
詩
書
の
相
互
検
証
に
加
え
て
、
先
秦
以
前
の
書
物
の
用
例
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
考
察
を
行
い
、
そ
れ
ら
の
中
に
用
例
の
規
則
性
を
見
出
す
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
一
字
の
意
味
は
、
群
経
を
貫
き
、
六
蓄
に
基
礎
づ
け
た
上
で
定
訓
と
す
べ
き
で
あ
{
}
 
る
」
と
言
う
場
合
の
「
貫
群
経
」
は
、
あ
る
文
字
の
意
味
を
確
定
す
る
際
に
は
、
そ
れ
が
記
載
さ
れ
た
群
経
相
互
の
用
例
に
規
則
性
を
見
出
す
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
「
貫
」
字
の
用
例
は
、
あ
る
体
系
と
別
の
体
系
と
が
緊
密
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
両
者
の
聞
に
規
則
性
を
見
出
す
と
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
戴
震
は
「
貫
」
と
い
う
一
言
葉
を
基
本
的
に
規
則
性
を
獲
得
す
る
と
い
う
意
味
で
用
い
な
が
ら
、
個
別
の
物
事
に
お
げ
る
秩
序
や
規
則
性
を
獲
得
す
る
場
面
の
他
に
、
体
系
相
互
の
中
に
規
則
性
を
見
出
す
場
面
で
も
用
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
「
貫
」
を
追
求
す
る
こ
と
が
、
本
節
の
冒
頭
で
帽
聞
け
た
よ
う
な
、
「
道
を
聞
く
」
た
め
の
経
書
解
釈
と
自
ら
の
「
心
知
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
、
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
判
。
学
問
上
の
こ
う
し
た
二
つ
の
目
的
の
関
係
を
理
解
す
る
に
は
、
「
故
訓
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
古
経
が
明
ら
か
に
な
り
、
古
経
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
賢
人
・
聖
人
の
理
義
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
「
我
ら
万
人
の
心
で
同
様
に
判
断
さ
れ
る
も
の
(
我
心
之
《
)
所
同
然
者
)
」
が
明
ら
か
に
な
る
」
と
い
う
発
言
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
こ
で
は
、
経
書
解
釈
を
適
し
て
古
の
賢
人
・
聖
人
の
「
理
義
」
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
者
自
身
が
万
人
と
同
様
の
認
識
を
示
す
こ
と
の
出
来
る
状
態
に
到
達
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
は
「
道
を
聞
く
」
こ
と
と
「
心
知
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
が
、
別
個
の
営
為
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
分
析
の
対
象
と
な
る
経
蓄
を
究
明
す
る
乙
と
で
、
自
ら
の
「
心
知
」
の
は
た
ら
き
を
も
拡
充
し
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
「
買
」
を
追
求
す
る
こ
と
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
戴
震
は
経
書
解
釈
の
成
果
に
は
、
「
十
分
の
見
」
と
「
未
だ
十
分
に
至
ら
ざ
る
の
見
」
が
あ
る
と
言
う
。
そ
の
内
の
前
者
に
つ
い
て
は
、
「
十
分
の
見
と
い
う
の
は
、
き
ま
っ
て
、
古
の
事
跡
に
検
証
す
る
と
常
に
条
貫
し
、
聖
人
の
道
に
照
合
さ
せ
る
と
再
考
の
余
地
を
残
さ
ず
、
鐙
(m-
細
こ
と
ご
と
く
究
明
し
、
本
末
と
も
に
洞
察
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
言
い
、
「
十
分
の
見
」
を
得
る
こ
と
は
、
「
古
」
の
事
柄
に
「
条
寅
」
す
る
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
聖
人
の
「
道
」
と
一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
条
貫
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
用
例
か
ら
推
す
と
、
「
古
」
の
事
柄
に
お
け
る
秩
序
や
規
則
性
を
獲
得
す
る
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
乙
こ
で
は
自
己
の
見
識
を
「
十
分
」
状
態
に
ま
で
到
達
さ
せ
る
こ
と
で
、
聖
人
の
「
道
を
聞
く
」
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
「
古
」
の
J
事
柄
に
「
条
貫
」
す
る
乙
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
割
で
あ
る
。
て
き
て
、
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
戴
震
が
経
書
解
釈
に
お
い
h
て
秩
序
や
規
則
性
を
獲
得
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
寅
」
を
追
求
し
め
て
い
た
の
は
、
そ
れ
が
古
の
聖
人
の
「
道
を
聞
く
」
た
め
の
具
体
的
解
な
方
法
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
自
ら
の
「
心
知
」
を
明
ら
か
に
す
る
釦
た
め
の
方
法
で
も
あ
っ
た
乙
と
が
窺
え
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
戴
ト
震
に
と
っ
て
考
証
学
と
は
、
〈
古
〉
の
聖
人
の
「
道
」
を
究
明
し
て
い
の
く
作
業
で
あ
る
と
と
も
に
、
〈
今
〉
に
生
き
る
自
ら
の
「
心
知
」
を
明
蝦
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
の
営
為
と
し
て
の
こ
面
的
な
意
義
が
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
般
的
に
、
清
朝
考
証
学
は
〈
古
〉
に
対
す
る
沈
潜
や
経
書
へ
の
没
入
と
い
っ
た
側
面
が
強
調
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
71 
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
戴
震
に
あ
っ
て
は
、
現
実
社
会
に
向
き
合
っ
た
自
ら
の
「
心
知
」
の
あ
り
方
を
念
頭
に
置
い
た
学
問
観
を
形
成
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次
節
に
お
い
て
は
、
学
問
に
よ
っ
て
「
心
知
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
一
方
で
、
現
実
の
事
柄
を
ど
の
よ
う
に
し
て
認
識
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
か
を
、
宋
儒
が
提
示
し
た
事
物
認
識
の
方
法
に
対
す
る
批
判
を
踏
ま
え
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
「
貫
通
」
と
そ
の
方
法
戴
震
は
、
宋
儒
が
提
示
し
た
事
物
認
識
の
方
法
を
必
ず
し
も
全
面
的
に
否
定
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
一
貫
」
解
に
お
い
て
「
宋
儒
も
亦
た
事
物
に
就
き
て
理
を
求
む
る
こ
と
を
知
る
也
」
と
見
え
て
い
た
よ
う
に
、
彼
ら
が
「
理
」
を
求
め
る
際
に
、
事
物
に
即
す
こ
と
を
重
視
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
評
価
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
一
層
端
的
に
示
す
事
例
と
し
て
、
蛾
震
が
「
格
物
致
知
」
を
「
聖
賢
為
学
の
要
」
と
認
め
、
朱
子
の
テ
キ
ス
ト
改
変
を
容
認
す
る
考
え
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
出
。
朱
子
は
、
そ
の
「
格
物
補
伝
」
に
お
い
て
、
個
別
の
事
物
に
即
し
て
窮
理
を
行
っ
た
結
果
、
「
鎗
然
貫
通
」
の
境
地
に
到
達
す
る
と
し
て
い
る
肉
、
先
に
見
た
戴
震
の
「
一
貫
」
解
で
「
紛
然
」
や
「
貫
通
」
と
い
う
早
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
は
、
そ
の
「
齢
然
貫
通
」
を
2
意
識
し
た
も
の
と
見
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
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だ
が
、
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
宋
儒
が
提
示
し
た
事
物
認
識
の
方
法
や
、
朱
子
の
「
格
物
致
知
」
説
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
裁
震
に
よ
る
「
格
物
致
知
」
の
解
釈
を
中
心
に
、
戴
震
が
ど
の
よ
う
に
事
物
認
識
を
行
う
こ
と
で
「
貫
通
」
を
実
現
す
る
に
到
る
、
と
考
え
て
い
た
の
か
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
は
『
大
学
」
冒
頭
の
い
わ
ゆ
る
「
三
綱
領
」
を
、
戴
震
が
ど
う
位
置
づ
け
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
『
大
学
』
の
「
明
徳
ヲ
明
ラ
カ
ニ
ス
」
る
ζ
と
と
「
民
ア
新
タ
ニ
ス
」
る
こ
と
と
は
、
修
己
治
人
を
行
う
た
め
の
二
大
端
緒
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
理
を
分
析
す
る
こ
と
が
精
密
で
な
け
れ
ば
、
修
己
治
人
を
行
う
根
拠
は
何
れ
も
誤
謬
を
免
れ
な
い
の
で
、
さ
ら
に
「
至
善
ニ
止
ル
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
上
二
つ
の
た
め
に
最
終
的
な
局
面
を
求
め
る
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
実
際
は
上
二
つ
の
た
め
に
最
初
の
手
掛
か
り
を
正
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。
理
を
分
析
す
る
こ
と
が
極
め
て
精
密
で
あ
れ
ば
、
「
至
善
」
を
認
識
し
て
そ
こ
に
到
達
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
ま
で
到
達
す
る
の
を
実
現
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
、
「
明
徳
ヲ
明
ラ
カ
ニ
シ
」
「
民
ヲ
新
タ
ニ
ス
」
る
こ
と
が
過
失
に
向
か
わ
な
く
な
る
。
こ
れ
が
三
綱
領
の
下
に
「
止
ル
ヲ
知
ル
」
の
一
節
を
直
結
す
る
理
由
で
あ
る
。
「
止
ル
ヲ
知
ル
」
た
め
の
工
夫
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
八
条
目
中
の
格
物
致
知
を
待
つ
こ
と
で
こ
の
こ
と
が
詳
細
に
さ
れ
出
。
こ
と
で
は
、
「
明
明
徳
」
「
新
民
」
を
修
己
治
人
の
端
緒
と
し
て
認
め
る
も
の
の
、
そ
の
端
緒
自
体
が
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
「
止
至
善
」
を
「
明
明
徳
」
「
新
民
」
の
前
提
と
し
て
位
置
づ
げ
る
。
つ
ま
り
、
あ
ら
か
じ
め
物
事
の
「
至
普
」
な
る
あ
り
方
を
認
識
し
た
上
で
、
修
己
治
人
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
既
に
確
認
し
た
「
行
」
と
「
知
」
の
関
係
を
裏
打
ち
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
朱
子
が
提
示
し
た
「
明
明
徳
」
「
新
民
」
か
ら
「
止
至
善
」
へ
と
い
う
構
図
を
逆
転
さ
せ
る
試
み
で
も
あ
る
だ
ろ
見
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
戴
震
は
朱
子
の
テ
キ
ス
ト
改
変
を
容
認
し
つ
つ
も
、
自
ら
の
視
点
で
「
格
物
致
知
」
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
格
物
致
知
」
に
つ
い
て
は
、
「
知
止
」
す
な
わ
ち
「
止
至
善
」
の
た
め
具
体
的
な
方
法
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
り
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
事
物
が
目
前
に
現
れ
る
と
、
聖
人
が
そ
れ
に
対
応
す
る
に
し
て
も
、
詳
細
に
観
察
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
内
実
を
見
極
め
る
こ
と
は
出
来
ず
、
是
非
善
悪
に
つ
い
て
容
易
に
判
断
で
き
な
い
。
「
格
」
と
は
、
事
物
の
内
実
に
つ
い
て
理
解
し
て
誤
謬
を
示
さ
ず
、
思
い
巡
ら
す
こ
と
で
貫
通
し
、
微
細
な
こ
と
も
残
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
自
分
自
身
の
事
柄
に
つ
い
て
は
惑
い
が
な
く
な
り
、
天
下
国
家
に
推
し
及
ぽ
し
で
も
不
都
合
が
な
い
。
こ
れ
を
「
其
ノ
知
ヲ
致
ス
」
と
言
冗
o
こ
こ
で
は
、
「
格
物
」
を
事
物
認
識
の
方
法
と
い
う
観
点
か
ら
、
外
的
事
物
の
考
究
を
極
め
尽
く
し
て
「
貫
通
」
を
実
現
す
る
乙
と
と
解
釈
凶
、
「
致
知
」
を
「
心
知
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
認
識
と
い
う
観
点
か
ら
、
自
己
と
万
人
の
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
つ
い
て
十
全
に
認
識
す
る
こ
と
と
解
釈
し
て
い
目
。
や
は
り
、
こ
こ
で
も
「
格
物
補
伝
」
を
意
識
し
て
で
あ
ろ
う
か
、
「
貫
通
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
は
言
及
が
無
い
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
、
「
買
運
」
を
実
現
す
る
た
め
の
方
法
を
、
宋
儒
と
の
差
7
別
化
を
図
り
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
提
示
し
た
の
か
を
探
っ
て
い
く
島
ζ
と
に
し
よ
う
。
て
ま
ず
は
、
物
事
を
ど
の
よ
う
に
し
て
認
識
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ん
げ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
め
権
と
は
軽
重
を
区
別
す
る
手
段
で
あ
る
。
一
般
的
に
こ
ち
ら
が
解
重
く
て
あ
ち
ら
が
軽
く
、
古
来
よ
り
変
わ
ら
な
い
の
が
常
で
あ
創
る
。
常
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
皆
が
そ
の
古
来
よ
り
変
わ
ら
な
ト
い
軽
重
を
認
識
す
る
。
一
方
、
重
い
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
軽
ゆ
く
な
り
、
騒
い
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
重
く
な
る
の
が
変
で
あ
紛
る
。
変
に
つ
い
て
は
、
智
が
極
め
尽
く
さ
れ
て
物
事
の
内
実
を
弁
別
し
て
そ
れ
が
準
則
た
り
得
る
段
階
に
な
け
れ
ば
、
こ
の
こ
と
を
認
識
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
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こ
こ
に
言
う
「
常
」
と
は
、
一
定
不
変
の
意
味
内
容
を
備
え
て
い
る
の
で
、
誰
し
も
が
誤
り
無
く
認
識
で
き
る
事
柄
と
さ
れ
る
。
と
れ
に
対
し
て
「
変
」
と
は
、
個
々
の
状
況
下
に
お
い
て
は
意
味
内
容
に
変
化
が
生
じ
る
の
で
、
「
智
」
に
到
達
し
た
者
に
よ
る
精
密
な
分
析
を
経
な
け
れ
ば
認
識
で
き
な
い
事
柄
と
さ
れ
る
。
こ
の
発
言
に
拠
れ
ば
、
戴
震
が
「
常
」
だ
げ
で
な
く
「
変
」
を
も
認
識
す
る
乙
と
を
求
め
て
い
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
戴
震
は
、
孟
子
が
子
莫
を
「
執
中
無
権
」
(
「
尽
心
上
」
)
と
評
し
た
の
に
倣
っ
て
、
後
儒
を
「
執
理
無
権
」
と
評
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
後
儒
が
「
理
」
を
求
め
る
際
に
事
物
に
即
す
こ
と
を
重
視
し
て
い
な
が
ら
、
実
際
に
は
自
己
に
備
わ
る
「
理
」
に
固
執
す
る
余
り
、
物
事
の
置
か
れ
た
状
況
を
顧
み
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
よ
う
。
続
い
て
、
「
心
知
」
を
ど
の
よ
う
に
は
た
ら
か
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
か
を
見
て
い
こ
う
。
「
心
ノ
同
ジ
ク
然
リ
ト
ス
ル
所
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
て
、
初
め
て
理
と
言
い
、
義
と
言
う
の
で
あ
る
。
ま
だ
「
同
然
」
の
状
態
に
到
達
し
て
い
な
い
場
合
は
、
個
人
的
な
臆
測
の
状
態
の
ま
ま
で
あ
る
か
ら
、
理
で
も
義
で
も
な
い
。
あ
る
人
が
「
然
リ
」
と
判
断
し
、
天
下
万
世
の
誰
し
も
が
「
こ
れ
は
改
め
る
と
と
が
で
日
)
き
な
い
」
と
言
う
の
が
「
同
然
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
宋
儒
と
は
明
言
し
な
い
も
の
の
、
彼
ら
を
始
め
と
す
る
「
意
見
」
に
即
し
た
事
物
認
識
を
行
う
人
々
に
対
す
る
批
判
を
念
頭
に
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置
き
な
が
ら
、
「
理
」
「
義
」
を
得
る
に
は
、
天
下
・
万
世
の
誰
し
も
が
同
様
の
判
断
を
す
る
よ
う
な
認
識
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
己
れ
は
、
宋
儒
ら
の
事
物
認
識
が
主
観
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
つ
つ
、
天
下
・
万
世
に
お
い
て
普
遍
的
な
認
識
を
行
う
こ
と
を
要
求
す
る
発
言
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
乙
と
を
踏
ま
え
る
と
、
戴
震
は
、
宋
儒
が
自
己
に
備
わ
る
「
理
」
を
根
拠
に
し
て
、
主
観
的
な
事
物
認
識
を
行
お
う
と
し
て
い
た
の
を
問
題
視
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
で
戴
震
は
、
物
事
を
認
識
す
る
に
は
、
あ
く
ま
で
も
物
事
が
置
か
れ
た
状
況
を
十
分
に
観
察
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
普
遍
的
な
認
識
を
示
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
宋
儒
の
提
示
す
る
事
物
認
識
の
方
法
で
は
、
「
貫
通
」
を
実
現
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
カ
そ
れ
で
は
、
戴
震
の
言
う
「
貫
通
」
と
は
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
以
下
、
「
総
然
貫
通
」
に
関
す
る
用
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
そ
の
意
味
内
容
を
検
討
し
て
い
こ
う
。
「
以
前
、
『
荘
子
』
を
読
ん
で
い
て
、
「
己
市
為
知
者
」
や
「
己
而
不
知
其
然
」
の
語
意
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。
後
に
、
偶
々
『
爾
雅
』
の
「
釈
詰
」
を
調
べ
て
い
る
と
、
「
己
ハ
、
此
也
」
と
あ
っ
た
の
で
、
漸
く
そ
の
文
章
に
か
ら
り
と
通
暁
で
き
国
」
と
い
う
の
は
、
「
己
市
為
知
者
」
(
「
養
生
主
」
)
や
「
己
而
不
知
其
然
」
(
「
斉
物
論
」
)
に
見
え
る
「
己
」
を
「
酌
ク
シ
テ
」
と
読
む
べ
き
こ
と
が
分
か
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
文
章
全
体
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
「
僕
は
「
大
賊
礼
記
』
の
「
道
ニ
分
カ
ル
ル
之
ヲ
命
ト
謂
フ
」
と
い
う
言
葉
を
好
ん
で
い
る
。
「
道
」
と
は
陰
陽
・
気
化
の
こ
と
な
の
で
「
分
カ
ル
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
「
分
カ
レ
」
る
こ
と
か
ら
性
を
形
成
し
て
も
そ
れ
ぞ
れ
が
同
じ
で
は
な
く
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
『
易
」
に
「
一
陰
一
陽
ヲ
之
レ
道
ト
謂
7
」
と
あ
り
、
「
中
庸
」
に
「
天
ノ
命
ズ
ル
ヲ
之
レ
性
ト
謂
7
」
と
あ
り
、
孟
子
が
「
犬
ノ
性
」
「
牛
ノ
性
」
「
人
ノ
性
」
が
同
じ
で
は
な
い
こ
と
を
区
別
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
か
ら
り
と
な
っ
て
貫
通
す
担
」
と
い
う
の
は
、
「
大
戴
礼
記
」
の
記
述
に
よ
っ
て
「
道
」
と
「
性
」
に
関
す
る
意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
、
「
易
』
と
「
中
庸
」
そ
し
て
孟
子
に
見
え
る
個
別
の
発
言
が
、
経
書
の
全
体
的
な
関
連
の
中
で
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
戴
震
は
、
個
別
の
物
事
を
理
解
し
て
い
く
こ
と
で
、
や
が
て
全
体
的
な
ま
と
ま
り
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
意
味
内
容
で
「
貫
通
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
を
現
実
社
会
の
事
柄
に
即
し
て
言
え
ば
、
個
別
の
事
柄
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
、
や
が
て
様
々
な
人
間
関
係
の
中
で
営
ま
れ
る
日
常
的
な
生
活
全
体
と
し
て
の
「
道
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
十
全
に
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
先
の
「
一
貫
」
解
に
お
い
て
、
個
別
の
「
迩
」
を
究
明
し
て
い
く
こ
と
で
、
や
が
て
「
聖
智
に
全
く
し
て
、
自
ら
貫
通
せ
弗
る
無
く
」
な
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
想
定
し
た
発
言
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
戴
震
の
「
格
物
致
知
」
解
釈
を
中
心
に
、
そ
の
事
物
認
識
の
方
法
に
対
す
る
考
え
方
を
見
て
く
る
と
、
戴
震
は
、
宋
儒
が
「
理
」
を
求
め
る
際
に
事
物
に
即
す
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
や
、
朱
子
の
「
格
物
補
伝
」
に
見
え
る
「
総
然
貫
通
」
と
い
う
言
葉
を
容
認
し
つ
つ
も
、
彼
ら
が
自
己
に
備
わ
る
「
理
」
を
根
拠
に
し
て
事
物
認
識
を
行
お
う
と
し
た
こ
と
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
戴
震
は
、
あ
く
ま
で
も
物
事
が
置
ヲ
か
れ
た
状
況
を
十
分
に
観
察
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
普
通
的
期
な
認
識
を
示
し
て
い
く
こ
と
で
、
物
事
の
全
体
的
な
あ
り
方
を
認
識
て
す
る
「
貫
通
」
を
実
現
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
可
る
。
くめを岬
お
わ
り
に
貫ト
本
稿
で
は
、
戴
震
の
思
想
家
・
考
証
学
者
と
し
て
の
二
つ
の
側
面
の
を
包
括
的
に
捉
え
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
戴
震
の
「
一
貫
」
解
抑
制
を
手
掛
か
り
に
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
考
察
の
結
果
を
5
要
約
す
る
と
と
も
に
今
後
の
課
題
を
示
し
て
お
く
。
7
ま
ず
、
戴
震
は
、
人
間
の
行
為
と
「
心
知
」
の
観
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
究
極
の
状
態
を
実
現
す
る
こ
と
(
「
一
貫
」
)
を
主
張
し
、
そ
れ
に
は
学
問
に
よ
っ
て
「
心
知
」
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
こ
で
、
実
際
の
学
問
で
は
、
物
事
の
秩
序
や
規
則
性
を
追
求
す
る
(
「
条
貫
」
な
ど
)
こ
と
で
、
〈
古
〉
の
聖
人
の
「
道
を
聞
く
」
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
そ
れ
と
同
時
に
〈
今
〉
に
生
き
る
自
ら
の
「
心
知
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
っ
た
考
証
学
に
お
け
る
方
法
論
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、
学
問
に
よ
っ
て
「
心
知
」
を
明
ら
か
に
す
る
一
方
で
、
現
実
の
事
柄
に
対
し
て
は
、
物
事
の
置
か
れ
た
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
普
遍
的
に
認
識
を
し
て
い
く
こ
と
で
、
日
常
生
活
全
体
と
し
て
の
「
道
」
に
対
し
て
「
貫
通
」
を
実
現
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
表
明
し
た
。
要
す
る
に
、
戴
震
の
意
識
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
思
想
家
・
考
証
学
者
と
し
て
の
こ
つ
の
側
面
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
要
な
分
析
対
象
を
〈
今
〉
と
〈
古
〉
に
設
定
し
つ
つ
も
、
自
ら
の
行
為
と
「
心
知
」
の
状
態
や
〈
古
〉
と
〈
今
〉
の
事
柄
に
つ
い
て
「
買
」
を
実
現
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
聖
人
と
な
る
乙
と
を
目
指
そ
う
と
し
た
点
で
、
両
者
は
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
戴
震
の
「
一
貫
」
解
に
対
し
て
、
後
に
焦
循
が
批
判
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
思
想
内
容
を
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
焦
循
に
し
て
も
、
戴
震
と
同
様
に
「
貫
通
」
を
主
張
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
両
者
の
間
に
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
共
通
点
な
い
し
相
違
点
が
あ
っ
た
の
か
を
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明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
‘王
(
1
)
近
年
で
は
、
演
口
富
士
雄
「
戴
震
の
考
拠
」
(
『
清
代
考
拠
学
の
思
想
史
的
研
究
』
所
収
・
国
書
刊
行
会
/
一
九
九
四
)
が
あ
る
。
(2)
本
稿
で
は
主
に
『
孟
子
字
義
疏
証
』
(
中
華
書
局
/
一
九
八
二
)
、
『
戴
震
文
集
」
(
中
華
書
局
/
一
九
八
O
)
所
収
の
資
料
を
用
い
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
に
未
収
の
も
の
は
『
戴
震
全
書
』
(
黄
山
書
社
/
一
九
九
四
|
九
七
)
に
拠
る
。
な
お
、
表
記
に
関
し
て
は
、
「
孟
子
字
義
疏
証
』
を
「
疏
証
』
、
『
戴
東
原
集
』
を
『
戴
集
』
と
略
記
す
る
。
(3)
「
宋
儒
亦
知
就
事
物
求
理
也
、
特
因
先
入
於
釈
氏
、
転
其
所
指
為
神
識
者
以
指
理
。
故
視
理
「
如
有
物
湾
」
、
不
徒
日
「
事
物
之
理
」
、
而
臼
「
理
散
在
事
物
」
。
・
(
中
略
)
・
・
・
徒
以
理
為
「
如
有
物
駕
」
、
則
不
以
為
一
理
而
不
可
。
而
事
必
有
理
、
随
一
事
不
問
、
故
又
言
「
心
具
衆
理
、
応
万
事
」
。
心
具
之
而
出
之
、
非
意
見
固
無
可
以
当
此
者
耳
。
況
衆
理
畢
具
於
心
、
則
一
事
之
来
、
心
出
一
理
応
之
、
易
一
事
溝
、
又
必
易
一
理
応
之
、
至
百
千
万
億
、
莫
知
紀
極
。
心
既
畢
具
、
宜
可
指
数
、
其
為
一
、
為
不
勝
指
数
、
必
文
有
説
、
故
云
「
理
一
分
殊
」
。
」
(
『
疏
証
』
巻
下
・
権
但
)
(4)
「
道
有
下
学
上
逮
之
殊
致
。
・
・
・
(
中
略
)
「
吾
道
一
以
貫
之
」
、
雷
同
上
達
之
道
即
下
学
之
道
也
。
」
(
『
疏
証
』
巻
下
・
権
担
)
(5)
「
中
庸
日
・
・
「
忠
恕
遠
道
不
遠
。
」
孟
子
日
・
・
「
強
恕
而
行
、
求
仁
莫
近
鷲
。
」
蓋
人
能
出
於
己
者
必
忠
、
施
於
人
者
以
恕
、
行
事
如
此
、
雌
有
差
失
、
亦
少
失
。
凡
未
至
乎
聖
人
、
未
可
語
於
仁
、
未
能
無
憾
於
礼
義
、
知
其
才
質
所
及
、
心
知
所
明
、
謂
之
忠
恕
可
也
。
聖
人
仁
且
智
、
其
見
之
行
事
、
無
非
仁
、
無
非
礼
義
、
忠
恕
不
足
以
名
之
、
然
而
非
有
他
也
、
忠
恕
至
斯
而
極
也
。
故
曽
子
日
「
夫
子
之
道
、
忠
恕
市
己
実
」
、
下
学
而
上
達
、
然
後
能
一
盲
此
。
」
(
『
疏
証
』
巻
下
・
権
制
)
(
6
)
戴
震
は
、
人
間
の
行
為
(
「
行
」
)
だ
け
で
な
く
、
「
人
倫
日
用
」
と
い
っ
た
日
常
的
な
事
柄
(
「
事
」
)
の
何
れ
を
も
「
道
」
と
表
現
す
る
。
両
者
は
「
天
下
之
事
、
尽
於
以
生
以
養
。
而
随
其
所
居
之
位
、
為
君
為
臣
、
為
父
為
子
、
為
昆
弟
・
夫
婦
・
朋
友
、
概
挙
其
事
、
皆
行
之
不
可
廃
者
、
故
調
之
達
透
。
指
其
事
而
一
盲
則
日
事
、
以
自
身
行
之
則
日
道
」
(
『
中
庸
補
注
』
・
「
天
下
之
遠
道
五
」
注
)
や
、
「
日
用
飲
食
之
為
道
、
亦
如
陰
陽
気
化
之
為
道
也
。
拠
其
実
而
言
謂
之
事
、
以
本
諸
身
行
之
不
可
廃
謂
之
道
」
(
『
孟
子
私
淑
録
』
巻
上
・
6
)
な
ど
と
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
要
は
人
間
の
行
為
に
視
点
を
据
え
る
か
、
そ
れ
を
事
柄
と
し
て
客
体
視
す
る
か
の
相
違
で
あ
る
。
(7)
戴
震
は
、
「
聖
人
順
其
血
気
之
欲
、
則
為
相
生
養
之
道
、
於
是
視
人
猶
己
、
則
忠
。
以
己
推
之
、
則
恕
。
憂
楽
於
人
、
則
仁
。
出
於
正
、
不
出
於
邪
、
則
義
。
恭
敬
不
侮
慢
、
則
礼
。
無
差
謬
之
失
、
則
智
。
日
忠
恕
、
日
仁
義
礼
智
、
量
有
他
哉
」
(
「
疏
証
』
巻
上
・
理
日
)
と
述
べ
る
よ
う
に
、
日
常
生
活
に
お
い
て
自
他
相
互
の
生
養
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
追
及
し
て
い
た
。
そ
の
場
合
、
「
忠
恕
」
と
は
自
己
を
基
準
と
し
て
他
者
を
付
度
す
る
行
為
を
評
価
し
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る。
(8)
管
見
の
限
り
で
は
「
上
達
」
の
用
例
を
見
出
し
得
な
い
が
、
「
下
学
」
に
つ
い
て
は
「
中
庸
日
・
・
「
大
哉
聖
人
之
道
。
洋
洋
乎
、
発
育
万
物
、
峻
極
於
天
。
優
優
大
哉
。
礼
儀
三
百
、
威
儀
三
千
、
待
其
人
市
後
行
。
」
極
言
乎
道
之
大
如
是
、
宣
出
人
倫
日
用
之
外
哉
。
以
至
道
帰
之
至
徳
之
人
、
宣
下
学
所
易
窺
測
哉
」
(
『
疏
証
』
巻
中
・
道
お
)
や
、
「
大
学
之
「
格
物
致
知
」
、
即
中
庸
之
「
明
普
」
「
択
善
」
、
孟
子
之
「
尽
心
」
「
知
性
」
「
知
天
」
、
古
聖
賢
窮
理
精
義
実
事
也
。
其
日
「
知
所
先
後
」
・
日
「
知
本
」
者
、
則
又
為
下
学
言
之
。
欲
其
知
先
治
己
而
後
治
人
、
先
明
善
而
後
能
誠
身
耳
」
(
『
経
考
附
録
』
巻
四
・
「
変
乱
大
学
」
)
な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
事
物
認
識
の
不
十
分
さ
を
表
現
し
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
「
下
学
」
と
「
上
逮
」
は
、
『
論
垣
間
』
憲
問
篇
の
「
子
日
・
E
「
不
怨
天
、
不
尤
人
。
下
学
而
上
達
。
知
我
者
其
天
乎
」
に
由
来
す
る
。
(9)
「
学
有
識
其
漣
与
精
於
道
之
異
趨
。
(
中
略
)
「
予
一
以
貫
之
」
、
不
日
「
予
学
」
、
蒙
上
省
文
、
号
一
同
精
於
道
、
則
心
之
所
通
、
不
仮
於
紛
然
識
其
迩
也
。
」
(
「
疏
証
」
巻
下
・
権
叫
)
附
(
叩
)
「
論
語
日
「
多
聞
闘
疑
、
慎
言
其
余
。
多
見
闘
殆
、
慎
行
其
余
。
」
又
偶
日
・
・
「
多
聞
、
択
其
善
者
而
従
之
。
多
見
而
識
之
、
知
之
次
也
o
」
又
日
て
・
・
「
我
非
生
而
知
之
者
、
好
古
敏
以
求
之
者
也
。
」
是
不
廃
多
学
而
識
ん
い
突
然
間
見
不
可
不
広
、
而
務
在
能
明
於
心
。
一
事
総
然
、
使
無
余
殖
、
め
更
一
一
事
而
亦
知
是
、
久
之
、
心
知
之
明
、
進
於
聖
智
、
雌
未
学
之
事
、
脚
宣
足
以
窮
其
霊
叫
。
易
自
「
精
義
入
神
、
以
致
用
也
o
」
文
日
「
智
]
周
乎
万
物
而
道
済
天
下
、
故
不
過
。
」
孟
子
白
目
，
「
君
子
深
造
之
以
道
、
↓
欲
其
自
得
之
也
。
自
得
之
則
居
之
安
、
居
之
安
則
資
之
深
、
資
之
深
則
げ
取
之
左
右
逢
其
源
。
」
凡
此
、
皆
精
於
道
之
謂
也
。
心
精
於
道
、
全
乎
動
聖
智
、
自
無
弗
貫
通
、
非
多
学
而
識
所
能
尽
。
有
徒
識
其
述
、
将
日
逐
戴
於
多
、
適
見
不
足
。
」
(
『
疏
証
』
巻
下
・
権
但
)
(
日
)
た
と
え
ば
、
胡
適
「
戴
東
原
約
哲
学
』
(
安
徽
教
育
出
版
社
/
一
九
九
九
)
九
三
買
、
余
英
時
『
論
戴
震
与
章
学
誠
』
(
三
聯
書
庖
/
二
O
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)
二
六
頁
、
村
瀬
裕
也
『
戴
震
の
哲
学
』
(
日
中
出
版
/
一
九
八
四
)
三
八
五
頁
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
(
ロ
)
「
孟
子
日
「
博
学
而
詳
説
之
、
将
以
反
説
約
也
。
」
「
約
」
謂
得
其
至
当
。
又
臼
「
守
約
而
施
博
者
、
善
道
也
。
君
子
之
守
、
修
其
身
市
天
下
平
。
」
「
約
」
謂
修
其
身
。
六
経
孔
孟
之
書
、
語
行
之
約
、
務
在
修
身
而
己
、
語
知
之
約
、
致
其
心
之
明
而
己
。
」
(
『
疏
証
』
巻
下
・
権
4
)
(
日
)
「
聖
人
之
言
、
無
非
使
人
求
其
至
当
以
見
之
行
。
求
其
至
当
、
即
先
務
於
知
也
。
凡
去
私
不
求
去
蔽
、
重
行
不
先
重
知
、
非
聖
学
也
。
」
(
『
疏
証
」
巻
下
・
権
位
)
(U)
水
上
雅
晴
「
戴
震
と
焦
循
の
一
貫
説
」
(
「
東
方
学
」
第
八
十
八
輯
/
一
九
九
四
)
。
(
日
)
安
田
二
郎
訳
注
「
孟
子
字
義
疏
証
』
(
『
戴
震
集
』
所
収
・
朝
日
新
聞
社
/
一
九
七
二
の
「
下
学
U
人
事
」
「
上
達
H
天
命
」
と
い
っ
た
解
釈
や
、
安
正
輝
『
戴
震
哲
学
著
作
選
注
』
(
中
華
書
局
/
一
九
七
九
)
の
「
下
学
川
礼
義
」
「
上
達
U
天
命
」
と
い
っ
た
解
釈
は
同
様
の
理
由
で
誤
り
で
あ
る
。
(
日
)
戴
震
は
「
其
の
漣
を
識
る
」
状
態
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
考
拠
の
学
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
氏
の
言
う
義
理
の
解
明
と
は
、
些
か
暖
昧
な
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
心
知
」
が
「
義
」
「
理
」
と
い
っ
た
特
定
の
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
な
ら
と
も
か
く
、
考
拠
の
学
と
対
比
さ
れ
る
義
理
の
学
の
対
象
と
な
る
事
柄
を
全
般
的
に
解
明
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
の
解
釈
は
妥
当
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
一
貫
」
解
を
考
拠
と
義
理
の
一
貫
と
い
う
視
点
か
ら
読
み
解
く
の
は
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
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げ
)
「
僕
自
十
七
歳
時
、
有
志
開
通
、
謂
非
求
之
六
経
孔
孟
不
得
、
非
従
事
於
字
義
・
制
度
・
名
物
、
無
由
以
通
其
語
言
。
」
(
「
与
段
若
暦
論
理
書
」
)
(
凶
)
戴
震
の
地
理
学
を
理
解
す
る
際
に
は
、
森
鹿
三
「
戴
震
の
水
経
注
校
定
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
学
研
究
歴
史
地
理
編
』
所
収
・
同
朋
社
/
一
九
七
O
)
、
飽
国
順
『
戴
震
研
究
』
「
第
五
章
・
地
理
方
志
学
」
(
人
文
社
会
科
学
設
書
・
国
立
編
訳
館
/
一
九
九
七
)
、
胡
適
『
胡
適
手
稿
』
所
収
の
諸
積
(
本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
『
胡
適
全
集
』
(
安
徽
教
育
出
版
社
/
ニ
O
O三
)
を
参
照
し
た
)
な
ど
を
参
照
し
た
。
な
お
、
蛾
震
の
『
水
経
注
』
校
訂
作
業
は
剥
窃
の
嫌
疑
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
念
や
方
法
論
ま
で
否
定
的
に
見
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
剰
窃
疑
惑
の
見
直
し
が
図
ら
れ
て
い
る
。
(
印
)
「
庶
乎
川
渠
纏
絡
、
有
条
而
不
素
滞
。
」
(
「
戴
集
」
巻
六
・
「
水
経
廊
道
元
注
序
」
)
(
初
)
「
理
者
、
察
之
市
幾
微
必
区
以
別
之
名
也
、
是
故
一
詞
之
分
理
。
在
物
之
質
、
日
肌
理
、
日
勝
理
、
日
文
理
。
得
其
分
則
有
条
而
不
素
、
謂
之
条
理
。
」
(
『
疏
証
』
巻
上
・
理
1
)
(
幻
)
「
是
役
也
、
為
治
郎
氏
害
者
、
雰
如
乱
紙
、
而
還
其
注
之
脈
絡
、
停
得
条
寅
、
非
治
水
経
而
為
之
也
。
」
(
「
水
経
考
次
』
・
「
書
後
」
、
筋
名
は
『
戴
震
全
書
』
本
に
拠
る
。
)
(
忽
)
「
〔
1
〕
水
経
立
文
、
首
云
「
莱
水
所
出
」
、
己
下
不
復
重
挙
水
名
。
而
注
内
詳
及
所
納
小
水
、
加
以
採
掠
故
実
、
彼
此
相
雑
、
則
一
水
之
名
不
得
不
循
文
重
挙
。
〔
2
〕
水
経
叙
次
所
過
郡
県
、
如
云
「
又
東
過
某
県
南
」
之
類
、
一
語
定
骸
一
県
。
而
注
内
則
自
県
西
至
束
、
詳
記
水
歴
委
曲
。
〔
3
〕
水
経
所
列
即
当
時
県
治
、
至
善
長
作
注
時
、
己
県
邑
流
移
。
注
既
附
経
、
是
以
一
耳
「
運
某
県
故
城
」
、
経
無
有
称
「
故
城
」
者
也
。
〔
4
〕
・
凡
経
例
云
「
過
」
、
注
例
云
「
蓬
」
。
」
r(
『
水
経
考
次
」
・
「
害
後
」
、
番
号
は
筆
者
が
附
し
た
。
)
(
幻
)
「
雌
経
注
相
潜
、
而
尋
求
端
緒
、
可
停
帰
条
買
。
」
(
「
戴
集
』
巻
六
・
「
水
経
廊
道
元
注
序
」
)
(μ)
戴
震
の
古
音
学
を
理
解
す
る
際
に
は
、
隙
新
雄
『
古
音
学
発
微
』
(
文
史
哲
出
版
社
/
一
九
七
五
)
、
王
力
『
清
代
古
音
学
』
(
中
華
書
局
/
一
九
九
二
)
、
倉
石
武
四
郎
「
六
書
音
均
表
に
つ
い
て
」
(
「
支
那
学
」
第
十
巻
/
一
九
四
二
)
、
木
下
鉄
矢
「
戴
震
の
音
学
」
(
「
東
方
学
」
第
五
十
八
輯
/
一
九
七
九
)
、
滋
口
氏
前
掲
稿
な
ど
を
参
照
し
た
。
特
に
、
後
三
者
に
つ
い
て
は
個
別
の
資
料
を
理
解
す
る
際
に
禅
益
さ
れ
た
点
が
多
い
。
(
お
)
「
其
正
転
之
法
有
三
。
一
為
転
而
不
出
其
類
・
・
脂
転
皆
、
之
転
晴
、
支
転
佳
是
也
。
一
為
相
配
互
転
真
文
魂
先
転
脂
微
灰
斉
、
換
転
泰
、
晴
海
転
登
等
、
侯
転
束
、
厚
転
諮
、
模
転
歌
是
也
。
一
為
聯
買
遁
転
・
目
蒸
登
転
束
、
之
恰
転
充
、
職
徳
転
屋
、
東
冬
転
江
、
完
幽
転
粛
、
屋
燭
転
覚
、
陽
唐
転
庚
、
薬
転
錫
、
其
転
先
、
侵
転
車
是
也
。
以
正
転
知
相
配
及
次
序
、
而
不
以
努
転
惑
之
。
」
(
『
戴
集
』
巻
四
・
「
答
段
若
暦
論
韻
」
)
(
お
)
「
諸
声
字
半
主
義
、
半
主
声
、
説
文
九
千
余
字
、
以
義
相
統
。
今
作
諮
声
表
、
若
尽
取
而
列
之
、
使
以
声
相
統
、
条
賞
而
下
如
譜
繋
、
則
亦
必
伝
之
絶
作
也
。
」
(
「
戴
集
』
巻
四
・
「
答
段
若
腐
論
韻
」
)
(
幻
)
「
僕
己
年
分
七
類
為
二
十
部
者
、
上
年
以
呼
等
考
之
、
其
至
仙
・
侵
至
凡
、
同
呼
市
具
四
等
者
一
一
。
脂
微
斉
皆
灰
及
祭
泰
夫
廃
、
亦
同
呼
而
具
四
等
者
一
一
。
何
分
其
己
下
十
四
韻
・
侵
己
下
九
韻
各
為
二
、
而
脂
微
諸
韻
与
之
配
者
亦
各
為
二
。
」
(
「
戴
築
』
巻
四
・
「
答
段
若
府
論
韻
」
)
表
に
即
し
て
言
え
ば
、
収
舌
歯
音
・
陽
声
韻
の
殿
日
と
安
目
、
入
声
韻
の
乙
国
と
逼
辺
、
陰
声
韻
の
衣
口
と
爾
初
、
収
唇
音
・
陽
戸
韻
の
音
幻
と
前
川
品
、
入
声
の
邑
お
と
諜
お
を
新
た
に
区
別
し
た
。
(
お
)
「
歪
支
脂
之
有
別
、
此
足
下
卓
識
可
以
千
古
実
。
僕
更
分
祭
泰
夫
廃
及
月
易
末
鱈
鋸
醇
、
市
後
彼
此
相
配
、
四
声
一
寅
。
」
(
『
戴
集
』
巻
凹
・
「
答
段
若
腐
論
的
」
)
(
鈎
)
顧
炎
武
の
「
一
買
」
説
に
つ
い
て
は
、
演
口
氏
前
掲
書
所
収
の
「
『
音
学
五
番
』
か
ら
見
た
清
代
考
拠
学
の
形
成
契
機
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(ω)
「
古
韻
今
韻
、
究
宋
得
其
条
賞
。
」
(
『
戴
集
』
巻
四
・
「
書
広
約
四
江
後
」
お
よ
び
西
湖
楼
本
「
声
韻
考
』
巻
三
・
「
古
音
」
)
戴
震
は
そ
の
理
由
を
「
蓋
階
唐
諸
人
弁
芦
之
功
多
、
考
古
之
功
少
。
呉
氏
・
陳
氏
・
顧
氏
則
又
考
古
之
功
多
、
弁
声
之
功
少
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
附
(
但
)
「
鄭
之
三
礼
・
詩
箆
僅
存
、
後
儒
浅
随
、
不
足
知
其
質
穿
群
経
以
立
岬
明
言
。
」
(
『
戴
集
』
巻
十
一
・
「
鄭
学
斎
記
」
)
て
(
位
)
「
夫
援
爾
雅
以
釈
詩
書
、
拠
詩
書
以
証
爾
雅
、
由
是
芳
及
先
秦
己
上
、
何
凡
古
籍
之
存
者
、
綜
寂
条
賀
、
而
文
本
之
六
書
・
音
声
、
確
然
於
故
訓
め
之
源
。
」
(
『
戴
集
』
巻
三
・
「
爾
雅
文
字
考
序
」
)
脚
(
お
)
「
一
字
之
義
、
当
買
群
経
、
主
ハ
書
、
然
後
為
定
。
」
(
露
呈
巻
九
-
J
「
与
是
仲
明
論
学
書
」
)
な
お
、
演
口
氏
前
掲
稿
で
は
、
「
貫
群
経
」
の
↓
解
釈
を
中
心
に
、
「
貿
」
字
の
用
例
が
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で
併
せ
て
(
参
照
さ
れ
た
い
。
動
(
鈍
)
「
土
貴
学
古
治
経
者
、
徒
以
介
其
名
使
遇
顕
敗
。
抑
志
乎
聞
道
、
求
戴
不
謬
於
心
欺
」
(
『
戴
集
』
巻
十
・
「
古
経
解
鈎
沈
序
」
)
と
あ
る
よ
う
に
、
戴
震
が
こ
の
二
つ
の
事
柄
を
学
問
の
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
し
な
し
79 
(
お
)
「
故
訓
明
則
古
経
明
、
古
経
明
則
賢
人
聖
人
之
理
義
明
、
市
我
心
之
所
同
然
者
、
乃
因
之
而
明
。
」
(
『
蛾
集
』
巻
十
了
「
題
恵
定
宇
先
生
授
経
図
」
)
(
お
)
「
所
調
十
分
之
見
、
必
徴
之
古
而
腺
不
条
買
、
合
諸
道
而
不
留
余
義
、
釘
細
畢
究
、
本
末
兼
察
。
」
(
『
戴
集
』
巻
九
・
「
与
挑
孝
廉
姫
伝
書
」
)
(
幻
)
「
大
学
為
礼
記
第
四
十
二
篇
。
宋
司
馬
温
公
大
学
広
義
一
巻
、
始
取
出
別
行
、
而
二
程
子
・
朱
子
各
有
所
改
定
。
(
中
略
)
自
程
子
発
明
「
格
物
致
知
」
之
説
、
始
知
大
学
有
閥
文
。
凡
後
儒
謂
「
格
物
致
知
」
不
必
補
、
皆
不
深
究
聖
賢
為
学
之
要
、
而
好
為
異
端
、
其
亦
謬
妄
也
実
。
」
(
『
経
考
附
録
」
巻
四
・
「
二
程
子
更
定
大
学
」
)
と
こ
ろ
で
、
「
経
考
附
録
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
戴
震
の
入
都
(
乾
隆
十
九
年
)
前
の
成
立
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
繋
年
に
は
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
両
書
に
収
録
さ
れ
た
文
章
は
戴
震
の
他
の
著
作
に
散
見
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
成
立
時
期
を
踏
ま
え
る
と
、
戴
震
の
入
都
後
に
成
立
し
た
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
(
お
)
「
大
学
始
教
、
必
使
学
者
即
凡
天
下
之
物
、
英
不
因
其
巳
知
之
理
市
益
窮
之
、
以
求
至
乎
其
極
。
至
於
用
力
之
久
、
而
一
旦
諮
然
貫
通
駕
、
則
衆
物
之
表
裏
精
粗
無
不
到
、
而
吾
心
之
全
体
大
用
無
不
明
突
。
」
(
朱
官
官
『
大
学
章
句
』
・
「
格
物
補
伝
」
)
(
鈎
)
「
大
学
「
明
明
徳
」
「
新
民
」
、
是
為
修
己
治
人
両
大
端
。
然
而
析
理
有
未
精
、
則
所
以
修
己
治
人
者
、
膏
不
免
於
差
謬
、
故
更
一
盲
「
止
至
善
」
。
雄
若
為
上
二
者
要
其
終
、
実
為
上
二
者
正
其
始
也
。
必
析
理
極
精
、
知
英
至
善
而
止
之
、
然
後
能
得
止
、
而
「
明
明
徳
」
「
新
民
」
、
可
以
不
至
於
或
失
。
此
三
綱
領
下
、
即
接
「
知
止
」
一
節
之
故
。
若
所
以
「
知
止
」
80 
之
功
、
此
尚
未
雪
一
問
、
待
八
条
目
中
「
格
物
致
知
」
乃
詳
之
。
」
(
「
経
考
附
録
』
巻
四
・
「
変
乱
大
学
」
)
(ω)
「
言
明
明
徳
・
新
民
、
皆
当
至
於
至
善
之
地
而
不
選
。
」
(
『
大
学
章
句
』
・
「
大
学
之
道
」
注
)
(
H
H
)
戴
震
に
は
『
中
庸
補
注
』
と
と
も
に
『
大
学
補
注
』
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
現
在
ま
で
に
『
大
学
補
注
』
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
段
玉
裁
に
拠
れ
ば
、
そ
の
内
容
は
「
其
言
理
皆
与
原
善
・
孟
子
字
義
疏
証
無
繊
微
不
合
者
、
皆
存
鄭
注
而
補
之
、
大
学
之
説
「
親
民
」
説
「
格
物
」
、
中
庸
之
説
「
致
中
和
」
説
「
上
下
察
」
、
尤
可
補
先
儒
所
不
到
」
(
『
戴
東
原
先
生
年
譜
』
)
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
戴
震
が
程
朱
の
テ
キ
ス
ト
改
変
を
認
め
つ
つ
も
、
鄭
注
に
依
拠
し
て
注
解
し
て
い
た
乙
と
か
ら
す
る
と
、
そ
こ
に
独
自
の
見
解
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
(
位
)
「
事
物
来
乎
前
、
雄
以
聖
人
当
之
、
不
審
察
、
無
以
尽
其
実
也
、
是
非
善
悪
未
易
決
也
。
「
格
」
之
一
五
者
、
於
物
情
有
得
而
無
失
、
思
之
貫
通
、
不
遣
事
末
、
夫
然
後
在
己
則
不
惑
、
施
及
天
下
国
家
則
無
憾
、
此
之
謂
「
致
其
知
」
。
」
(
『
原
善
』
巻
下
・
お
)
(
m
M
)
戴
震
が
「
格
物
」
解
に
お
い
て
「
貫
通
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
理
由
に
は
、
訓
話
学
の
視
点
か
ら
の
着
想
も
あ
る
。
「
「
格
」
字
義
兼
往
来
。
往
而
至
乎
彼
日
格
、
来
而
至
乎
此
日
格
。
誠
敬
感
通
於
神
明
、
而
神
明
来
格
。
徳
礼
貫
通
於
民
心
、
而
民
感
椅
化
。
心
思
貫
徹
於
事
物
、
而
事
尽
貫
徹
。
皆
合
往
来
為
義
。
故
其
本
文
従
才
。
「
格
」
「
感
」
「
貫
」
、
一
芦
之
転
、
故
義
亦
遇
。
」
(
『
方
言
疏
証
』
巻
二
・
「
儀
箔
来
也
」
注
)
(
叫
)
本
論
で
後
述
す
る
様
に
、
「
致
知
」
と
「
理
」
「
義
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
其
日
「
知
所
先
後
」
、
日
「
知
本
」
者
、
則
又
為
下
学
雷
同
之
。
欲
其
知
先
治
己
而
後
治
人
、
先
明
醤
而
後
能
誠
身
耳
。
此
所
「
知
」
者
、
止
是
為
学
次
第
、
非
如
「
格
物
致
知
」
之
「
知
」
、
主
理
精
義
明
也
」
(
『
経
考
附
録
』
巻
四
・
「
変
乱
大
学
」
)
と
い
う
発
言
も
見
え
て
い
る
。
(
必
)
「
権
、
所
以
別
軽
重
也
。
凡
此
震
彼
軽
、
千
古
不
易
者
、
常
也
、
常
則
顕
然
共
見
其
千
古
不
易
之
重
軽
。
而
霊
者
於
是
乎
軽
、
軽
者
於
是
乎
重
、
変
也
、
変
則
非
智
之
尽
、
能
弁
祭
事
情
而
準
、
不
足
以
知
之
。
」
(
「
疏
証
』
巻
下
・
権
却
)
(
必
)
「
宋
儒
乃
日
「
人
欲
所
蔽
」
、
故
不
出
於
欲
、
則
自
信
無
蔽
。
古
今
不
乏
厳
気
正
性
・
疾
悪
如
健
之
人
、
是
其
所
是
、
非
其
所
非
。
執
顕
然
共
見
之
重
軽
、
実
不
知
有
時
権
之
而
重
者
於
是
乎
経
、
軽
者
於
是
乎
重
。
其
是
非
軽
重
一
誤
、
天
下
受
其
禍
而
不
可
救
。
宣
人
欲
蔽
之
也
哉
。
自
信
之
理
非
理
也
。
然
則
孟
予
言
「
執
中
無
権
」
、
至
後
儒
又
増
一
「
執
理
無
権
」
者
失
。
」
(
「
疏
証
』
巻
下
・
権
ω)
(
灯
)
「
心
之
所
同
然
始
謂
之
理
、
謂
之
義
。
則
未
至
於
同
然
、
存
乎
其
人
之
意
見
、
非
理
也
、
非
義
也
。
凡
一
人
以
為
然
、
天
下
万
世
皆
臼
「
是
不
可
易
也
」
、
此
之
謂
同
然
。
」
(
『
疏
証
」
巻
上
・
理
4
)
(
川
崎
)
「
露
関
荘
周
書
「
己
而
為
知
者
」
「
己
而
不
知
其
然
」
、
詩
意
不
可
識
。
偶
検
釈
詰
「
己
、
此
也
」
、
始
総
然
通
乎
其
詞
。
」
(
「
戴
集
』
巻
三
・
「
爾
雅
注
疏
筆
補
序
」
)
(
必
)
「
僕
愛
大
戴
礼
記
「
分
於
道
謂
之
命
」
一
語
。
道
、
即
陰
陽
気
化
、
故
可
一
吉
分
。
惟
分
也
、
故
成
性
不
問
。
而
易
称
「
一
除
一
陽
之
謂
道
」
、
中
庸
称
「
天
命
之
謂
性
」
、
孟
子
弁
別
「
犬
之
性
」
「
牛
之
性
」
「
人
之
性
」
之
不
問
、
制
甜
然
貫
通
。
」
(
『
戴
集
』
巻
八
・
「
答
彰
進
士
允
初
害
」
)
